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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de cono-
cimientos del “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el uso de Equipos de 
Protección Personal (EPP)  en los trabajadores asistenciales del Policlínico Fiori Essalud 
2016. El estudio fue observacional y correlacional. La población total fue de 63 trabajado-
res asistenciales: Médicos 14, Enfermeras 14, Técnicos asistencial 26, Tecnólogo medico 
04, Odontólogo 03, Obstetras 02.Se utilizó un cuestionario de 30 ítems que evalúo conoci-
miento y uso de equipos de protección personal, instrumento validado por juicio de exper-
tos y con una alta confiabilidad (alfa de crombach=0.8). 
Los resultados señalan que el conocimiento del “Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo” fue medio (76.2%) y que el uso de equipos de protección personal fue regu-
lar (57.1%).  
Para demostrar la existencia significativa de relación entre las variables de estudio 
se usó el método  estadístico no paramétrico de Rho de Spearman. Se concluye que existe 
relación significativa entre los conocimiento del “Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”  y el uso de equipos de protección personal (EPP) del personal asistencial del 
policlínico Essalud Fiori 2016 (correlación de Spearman=0.642, p< 0.000). Asimismo, 
existe relación entre los conocimiento del “Reglamento de Seguridad y Salud en el Traba-
jo”  y las dimensiones “métodos de barrera” y “actos y prácticas inseguras” de la variable 
uso de equipos de protección personal (correlación de Spearman=0.498 y 0.471 respecti-
vamente, p< 0.000), asociación moderada y altamente significativa en ambos casos.  
 




The present study aimed to determine the relationship between the level of knowledge of 
the "Occupational Safety and Health Regulations" and the use of Personal Protection 
Equipment (PPE) in the care workers of the Fiori Essalud Polyclinic 2016. The study was 
observational and correlational. The total population consisted of 63 health care workers: 
Physicians 14, Nurses 14, Assistants technicians 26, Medical technologist 04, Odontolo-
gy’s 03, Obstetricians 02. A 30-item questionnaire was used to evaluate the knowledge and 
use of personal protective equipment, an instrument validated by expert judgment and with 
high reliability (alpha de crombach = 0.8). 
The results indicate that the knowledge of the "Occupational Safety and Health 
Regulations" was average (76.2%) and that the use of personal protective equipment was 
regular (57.1%). 
To demonstrate the significant existence of relationship between the study varia-
bles, the non-parametric statistical method of Spearman's Rho was used. It was concluded 
that there is a significant relationship between the knowledge of the Occupational Safety 
and Health Regulations and the use of personal protective equipment (PPE) of the Essalud 
Fiori 2016 polyclinic personnel (Spearman correlation = 0.642, p <0.000) . Likewise, there 
is a relationship between the knowledge of the "Occupational Safety and Health Regula-
tions" and the dimensions "barrier methods" and "unsafe acts and practices" of the variable 
use of personal protective equipment (Spearman correlation = 0.498 And 0.471 respective-
ly, p <0.000), a moderate and highly significant association in both cases. 
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